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Sedes : 95, Rue de Sevres - PARIS-6'





Per rescripta dierum 2 et 3 januarii 1959, erectio canonica
Scholae apostolicae in patio Terre noire, grope Saint-Etienne in
Gallia, 'lemon domus Inissionariorum in civitate Oran, in Alge-
riana terra. concessa est.
SANCTUS VINCENTIUS.
[385]
De XV0 volumine Sancti Vincentii epistularum. — Cum R.A.D.
Superioris generalis assensu, « Anni Trecentenarii 1960 Consi-
lium parisiense » decrevit ut quatuordecim libris a P. Coste
editis (Saint Vincent de Paul, Correspondance, Entretiens, Docu-
ments) decimum quintum volumen adjungeretur. Epistulas ergo
beati Patris nostri inventas post P. Costa editionem quarum p1e-
raeque ab anno 1925 in Annales de la Congregation de la Mission
passim inclusae sunt, volutnen hoc continebit. Jam cum anno-
tationibus P. Chalumeau eas collegit et XVum volumen, eadem
forma qua quatuordecim libri praecedentes, ultimis mensibus
anni 1959 divulgari poterit. Tune locum unius numeri Annales
C.M. tenebit et omnibus qui Annales C.M. recipiunt, mittetur,
duet alia exemplaria pretio venditabuntur. Hoc autem volumen
exit gratissimus modus, inter multos et alios praevisos, insi-
gniendi trecentenarium annum 1960.
De aliis voluminibus a P. Coste editis. — Etiam nunc. XIV
volumina a P. Coste edita praesto sunt omnibus confratribus qui
ea emere desiderant, apud domum nostram, 95, rue de Sevres
Paris VI. Praeterea prostant venalia, lingua hispanica, 4 volu-
mina ex operibus S. Patris nostri, videlicet : Entretiens aux








15 decembris 1958 :
MouuiN Pierre, superior in Montolieu.
22 decembris 1958 :
HENNEKAM Joilo, superior in Recife.
DE GRAFF Nicolau, superior in Mossoro.
VERMAN Tome, admonitor vice-visitatoris vice-prov. Hollan-
diae in Brasilia.
29 decembris 1958 :
PALKA Jan, superior scholae apostolicae in Araucaria.
DziEmu: Tadeusz. superior in Curitiba.
DAMEK Joseph, superior in Mafra (Brasilia).
SERZYSKO Wladislaw, seminarii interni director in Curitiba.
PALKA Jan, consultor vice-provinciae ,polonae in Brasilia.
DZIEDZIC Tadeusz, admonitor vice-visitatoris ejusdem vice-
provinc iae.
PiontowsKi Zyginunt, superior in !Tali, ad novum triennium.
WIERZBA Franciszek, superior in Araucaria (paroecia) ad no-
vum triennium.
5 januarii 1959 :
Ruiz DEL CAMPO Francisco, superior in Arequipa.
GIL Roman, superior in Lima (Orrantia del Mar).
Brum Simon, visitator provinciae Aequatorianae.
QUET Luis, Director Puellarum Caritatis Aequatoriae.
LOUBERE Jean-Alexis, Director Iuellarum Caritatis provin-
ciae Lugdunensis.
GnArrAs Andre, seminarii interni director in Beyrouth.
DECAMP Charles, superior domus missionum in Oran.
19 januarii 1959 :




EYLER Joseph, superior in Belletanche.
SZYMANSKI Kazintierz, superior in Wliitestone.
LOUBERE Jean-Alexis, superior in Lyon.
GIMALAC Paul, superior in La Teppe.
CASADO Antonio, superior in Coruna.
MARTINEZ Fidel, superior in Granada.
LARRAINZAR Fernando, superior in Huelva.
HL DIU Franciszek, superior et parochus in Brooklyn (St
Stanislaw Kostka Rectory), ad novum triennium.
26 januarii 1959 :
BRUFAU Jaime, admonitor vice-visitatoris in Honduras.
2 februarii 1959 :
MAuysukKAlbin, superior in Krakow (ul. Misjonarska, 37).
PRADZYNSKI Viktor, consultor provinciae po1onae.
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DE BEATIFICATION'S ET CANONIZATIO,NIS CAUSIS NOSTRIS
[387]
P. Nicoll, provinciae Taurinensis, introductio causae exs-
pectatur hoc anno.
Soror ROSALIA RENDU : decretum super non cultu neenon
scriptorum approhatio sperantur hoc anno.
Elisabeth SETON : decretum super heroicitate Nirtutum for-
san publicetur.
Martyrum Pckinensium causae positio ad S. Congregationem
liifuum mox deferetur.
P. DunANno : in judicio super heroicitate virlutum, causae
advocatus in praesenti mense januarii confecturus erat respon-
siones animadversionihus Promotoris generalis fidei. Poteritne
ad beatificationem patris DURANDO procedi annis 1961 aut 1963 ?
Beatus Justinus DE JACOB'S : unum miraculum nunc inspi-
citur ; si secundum miraculum ejus intercessione his mensibus
patrabitur, canonizatio anno 1960 eveniet.
Beatus Joannes-Gabriel PERBOYRE : unus ex peritis in re me-
dicina respondit negative de duobus miraculis propositis ; alter
nondum respondit. Spes non omnino deficit.
STUDIA VINCENTIANA
VINCENTINORUM IN ECCLESIA LOCUS
Sancti Vincentii lilii liliaeque quemnain ordinis in Ecciesia
locum occupant, °biter discutiendum suscipimus.
Mirabilis atque tenax in Ecciesia efficitur ordo ex diversa-
rum personarum iure assignata collocatione.
Sunt autem in Ecciesia, praeter personas quippe physicas,
fideles scilicet, christianos, morales quas vocant personae. Alte-
rae in clericos, religiosos, laicos, duobus ex permixtis capitibus,
distribuuntur ; alterae baud paucas quidem admittunt in classes
distrihutiones.
Quos utriusque sexus christianos sanctus Vincentius hint
atque hint sibi congregavit, eosdem, evangelicae perfectionis
ergo, in duas societates intra unam eandemque familiam insti-
tuit.
Tune vero temporis, christianae perfectioni profitendae Ins-
tituta una demum in Ecclesia agnoscebantur, Instituta religiosa,
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quorum tamen numero adici suns societates Vincentius strenue
nec inconsulte recusavit, atque adeo ex proposito eludivit votis
non nisi privatis inter suos fortunate admissis.
Nunc autem dierum, apostolico iure dudum constituto, tri-
plicis classis Instituta perfectionis evangelicae dignoscuntur :
Instituta religiosa, Instituta liberalia, Instituta saecularia. Fa
totidem sunt in Ecciesia personae morales apud quas iuridicum
perfectionis statum suscipere valent fideles.
Fertur adesse altis in tractibus quibus arriserit e medio
tollere Instituta liberalia utpote rein ratione cassam saecularia
inter et ► eligiosa Instituta.
Atqui istam ad classem Vincentini pertinemus !...
Errare longe videntur tamen
Ni ► irum. Ex Institutis evangelicis primas utique agunt re-
ligiosa Instituta, quae Religiones appellat Codex iuris canonici.
Et iure merit() primores tenent partes Religiones, cum ob earum
antelucanum ortuni, turn in primis ob efficaciam medioru ►
 ad
perfectionem ducentiu ► . Illarum namque professi votis ligant,
iisque publicis, propriam libertatem.
Contra. In liberalibus Institutis, eortim alumni, liberaliorem
seu magis solutam vivendi rationem opportune praeferentes, vel
nulla omnino, vel nullo modo publics emittere rota whin'. At
bene profitentur et rite degunt communem vitam in unaiiiiiii et
ultro citroque impellente contentione ad Evangelii perfectionem.
Quocirca, eiusmodi Instituta voce Communitates admodu ►  pro-
prie 	 licebit.
Denique, nu,perrima Instituta saecularia communem ipsam
vitam non tanti faciunt quin sine ea constare queant ; immo
vero eorum sectatores inter saeculares singulatim conversari
non sine causa ►nalunt.
Quae cum ita sint, manifesto inde evincitur adaequatum
prorsus interesse discrimen inter tria Instituta evangelica nunc
existentia.
Neque minori cum evidentia consequitur — si ad nosmet
iam volvamus mentis oculos qui rota publica emittere nolumus
— sancti Vincentii a Paulo asseclas, Missionis scilicet sacer-
dotes et puellas Caritatis, constituere duas societates in statu
perfectionis evangelicae quae nullo modo inter Religiones aut
Instituta saecularia, sed inter Instituta liberalia, seu Co ► muni-
tides uti ipse fundator Patriarctra loqui solebat, recensenda sunt.
Vicentini igitur sodales religiosi non sumus, bene vero alii
clerici. alii laici. Nec clero religioso aut regulari, ad praeceden-
tiam saltem quod spectat, iure constituto adscribendi sumus,
sed utique, praetermissa interim si qua vere adest in re iuris-
prudentia, clero saeculari, adiungamur oportet. Etenin ► sine vo-
tis Societates clericales — argumenti auctor est Larraona —
« sane non sunt religiosae et sunt tamen clericales (cc. 673,2 ;
680). Ergo clero saeculari accensendae stmt. Sic etiam erat in
80184. — Die 14 decembris 1958
K. 1. U. Superior Generalis, P. 1.1P,111.01a11, P. KNAPIli, 	 I SSU.	 lauriuous,s ; P. 111S01,110, P. REIM, Visilaloi pro. imam
FORTALEZA (Br:tsilia).	 Major et minor Seminarii
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lure antiquo. Cf. S.R.C. nn. 2265 (ad Ium), 2485 ; 	 o.c., 11,
p. 43, not. 4 ; OJErrI : Synopsis, c. 3073. » Commentarium pro
Reliyiosis, 4:1923: pag. 274, not. 454, 455.
Allegatis a tanto auctore non abs re erit has addere ponti-
ficias quoque decissiones : S.R.C. Deer. 48,2 ; 55 ; 298 	 : 324 ;
S.C. E.E. et RR. 3 dec. 1847 apud Fontes furls Canonici num.
1951, et praxilu etiam Romae ante oculos nostros servatam,
minime officiente pseudocanonico ordine in Annuario Pontificio





Bedux in patria. — Die 5 januarii 1959, P. HOUITLAIN,
postquain mimes Madagascariae stationes in quibus labo-
rant filii filiaeque Sancti Vincentii circumivit, via aerea Lutetias
Parisiorum feliciter repetiit, CODfratrum et sororum in magna
insula dimicantium pro Christo admiratione imbutus.
(c Consillo Anni Treeentenarii », die 14 januarii, B.A.D. Su-
perior yeneralis praefuit. — Jam ante plures menses, P. 110OF-
PLAIN, a R.A.D. Superiore generali mandato, « Anni Trecentena-
rii Consilium constituit cujus sodales sunt P. CONTASSOT, assis-
tens et delegatus Superioris generalis, et P. BIZART, P. ALLAIN,
P. CIIALUMEAU, P. DODIN, P. GUNTI-I, P. GONTHIER, et duae Puellae
Caritatis, Soror SErOELAIGNE et Soror REGNAULT. Hoc ergo consi-
lium quaesivit quibus viis trecentesimum expletum annum a
movie Sancti Vincentii a Paulo neenon Sanctae Ludovicae de
Marillac modo digno Lutetiae Parisiorum, urbis duoruin Sancto-
rum nostrorum, celebrare posset. Nunc proposita concepts sunt;
sed consilium antequam ea perficere inciperet, R.A.D. Superio-
ris generalis assensum desiderabat. Hague conventui diei 14 ja-
nuarii Reverendissimus P. SLATTEny praefuit ; praeterea adfue-
runt Reverendissima M. LEPICARD et P. CASTELIN, Director gene-
ralis Puel!arum Caritatis. Propositis examinatis (v.g. de sollem-
'dims festivitatibus, de viis ordinariis et extraordinariis ad alien-
tionem populi excitandam, etc...), R.A.D. Superior generalis pro
hono labore jam effect° gratias sodalibus consilii egit.
Missio scholaris. — A die 11 ad diem 25 januarii 1959,
VANDENTERGHEM et P. SIMON, missionarii domus Loos, sacra
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exercitia missionis tradiderunt in magna schola quam Pueliae
Caritatis regunt l'arisiis (3, rue Oudinot). In sacello autem quod
in memoriam B. Mariae Virginis a Sacro Numismate sibi seipsae
manifestantis. Romae 20 januarii 1842, P. Alphonsus RATIS-
BONNE aedificavit. Prima autem hebdomada, alumnae evange-
lizatae sunt et, secunda, missionarii parentibus illarum praedi-
caverunt... Et alumnarum et parentum et cleri paroecia I is aninn
maxillae moti sunt.
[391]
fiebdomadam supplicationum pro Ecclesiae Imitate. Scholas-
tici nostri splendide insigniverunt : primum meditationibus
accommodatis de rebus ad Ecclesiae unitatem necessariis et de
Christo capite et fideJium pastore et de aliis christianis ab mm
Ecclesia separatis ; insuper duabus missis quarum una ritu
orientali et altera ritu byzantio, ambae ante commentatae a
P. VANSTEENKISTE ; praeterea colloquiis in urbe auditis de pro-
testantismo et de Ecclesia russica ; et tandem cantu graeco in
honorem B. Mariae Virginis, durante benedictione SS. Sacra-
menti. dorninica 25 januarii.
PROV. TOLOSANA P. Edmond ANCEL).
[392j
Montpellier. — Vitam christianain professorum qui in stu-
diorunt Universitate urbis hujus episcopalis et in lycaeis totius
dioecesis docent, confratri nostro, P. Franck n'AussAc, Excmus
TOUREL, - qui in seminario majore, discipulus Wins fuit, —
commendavit.
Ministeria spiritualia. — Per annum 1958, missionarii pro-
vinciae tolosanae praedicaverunt 8 missiones datas singulas in
quadam tota regione, et 40 missiones paroeciales, necnon 28
exercitia spiritualia...
C.P.M.I. — In conventibus a C.P.M.I. (Centrum Pastorale Mis-
sionum Internarum) apparatis 16 confratres fuerunt. — Diebus
29 et 30 septembris 1958, conventum suum generalem C.P.M.1.
habuit ; P. Poymmo, Visitator, inter moderatores qui consilium
Centri hujus componunt, lectus est ; praeterea autem in diversis
pro Gallia consiliis sunt quatuor confratres : P. COUDRON, P. CAR-
TOUX, P. VERNIER et P. CAUSSE.
[395]
Port-Saint-Louis. — Ingressui confratrum nostrorum P. VIA-
LARET et CHAPUY in civitate Port-Saint-Louis, die 7 septembris
1958, Exeunt's de Provencheres, archiepiscopus Aquensis, praese-
dit coram P. Visitatore et P. CAUSSE, directore provinciali mis-
sionum, et aliis vincentianis. In ore Rhodani positus, portus hie
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habitatur a 5.500 civibus ex 17 diversis nationibus ortis et prae-
sertim Italia, Graecia, Hispania et Gallia. Missionariis autem
nostris falls paroecia, — « terra ad lilies sancti Vincentii were
idonea », sicut archiepiscopus de Provencheres dixit,	 inagnae
in rebus pastoralihus cxperientiae ager erit.
srholarum aroslolicarum, mense octobris, alniuni cram —
in Bereeau-de-aint-Vincent, 80, — in Marvejols, 16, — in Prime-
Combe, 127.
Ad nOvaiii scholam apostolicam constituendani in pago Terre-
Noire prope urbern Saint-Etienne, Em Cardinalis GE111.1En, archi-
episcopus Lugdunensis, die 24 novembris 1958, P. Po ymino, visi-
tatori, licentiani dedit.
Anni Treeentenarii Consilium qui tertii revoluti saeculi au
ohitu Sancti Vincentii iiecnon Sanctae Ludovicae de MariBac ce-
lebrationeni praeparet, constitutum est : P. SYLVESTER, supe-
rior in Montauban. praesidet et a P.P. ANDRE, GAZIELLO, PELLE-
TIER, VINCENT, BEUsTE, adjuvatur ; P. Charles Pilit,LiArim • n in-
ter consiliuni hoc et Puellas Caritatis vinculum est.
Pittacium eursuale effi lei Sancti Vincentii a Pauly.
— Die 6 decembris 1958, hujus dooms cenaculum orphanortim
in epistularum diribitorium convertebatur : coram multis et
illustribus viris, et praesertim praepositis tabellariornifi. in usu
venebiant prima pittacia cursulia effigiei beati Patris nostri a
publica auctoritate Galliae facta pro operibus Societatis a Cruce
Rubra. Rogante P. BEusTE, superior, prima chartula cult hoc
',Mario ad Sumnium Pontificem Joannem XXIII missa est ; se-
cunda ad 11.A.D. Superiorem generalem ; postea multae aliae ad
triginta civitatuin principes et ad plures Cardinales missae stmt.
Missio in pago Saint-Girons et aliis propinquiis paroeeils
(Pierre CAUSSE, Mission= Director provincialis. Toulouse, 12
januarii 1959).
A festo	 Sanctorum ad NatiVitalein 1).N—fest' Christi
1958, decem missionarii in hac regione quae noveni paroecias
rusticas et tres urbanas continet, missionem ante duos annos
praevisam tradiderunt. Post inquisitiones de religionis 	 exerci-
tationibus ratione aetatis et generis et professionis, consilia cons-
tituta sunt quae operariorum et rusticorum et aliorum mentis
habitus proprios et facultates evangelizandi inspicerent. In
ecclesiis, praedicatio quae tota de Christo agebat, incumbehat
ad impedimenta removenda quae consuetudo et coccus ainor
sui et laicismus genuerunt. Omnes familiae et praesertim mimes
intirmi visitati sunt	 ; conventus diversis apostolatus generibus
particulares fuerunt. Quinta pars incoiarum (11.800) theta est,
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sed pleraeque feminae fuerunt, dumtaxat in urbane amhitu.
Consociatio Familiarum Rusticarum (M.F.R.) cum quinquaginta
juvenibus sponsis constituta est. Juvenum Studentium Catho-
licortiM coetus (J.141.C.) institutus est in scholis quas 1.200 alumni
utriusque sexus frequentant. Alii fldeles she ad catechisnitini
docendum sive ad bones libros et diaria et lihellos diffundeli-
dos. etc... se obligaverunt. Clerus post praeparationis tempus ad
directum apostolatum apud operarios transire mox poterit. —
Fidentes zelo quo regionis illius sacerilotes in lahore incepto
perstabunt. Missionarii pro eerie habent Regnum Dei in page
Saint-Girons et propinquis paroeciis. per seipsos, aliquantulum
processisse.
PROV. MATRITENSIS 	 I'. .ios7.6 HERRERA. Madrid, januarii 1959).
Missio Dioeeeseos calliagurrilanensis. — A die 9 ad diem
23 novembris missio simul peracta est in omnibus civitatihus,
oppidis et pagis dioeceseos calhagurritanensis quae universam
coniplectitur provinciam vulgo diclani Loyrono. In ea limiter
adlaborarunt •00 iiiissionarii ex Congregatione Missionis nee-
non ex Cmffraternitate missionaria a sancto Vincentio a Paulo
desuinpti. Dioccesis duas cathedrales !label, : alia in Calahorra
et altera in Santo Domingo de la Calzada, ex quihus civitatihus
desumit denominationem ; praeterea in Loyrono, caput provin-
ciao civilis, adest ecelesia collegialis el in iota dioecesi 279 pa-
roechte cum 235.000 paroccianis qui ad etTectum missionis dis-
tributi stint. in 300 coetus seu centra. Directio generalis commis-
sa fuit P. Pedro LANnAiticA c.m. qui earn optime praeparavit et
resit. De morn hahiti sunt actus matutini et vespertini, missio
infantilis et conferentiae pro nuptis et juvenibus utriusque
sexus, ut menus sun officia caperent et ad confessionem gene-
rwlein uberius praepararentur. praeter missionem quae data est
ancillis et duas conferentias advocatis et judicibus, medicis et
aegrorum ministris necnon hominihus commercio et operibus
atque artificiis dicatis. Etiam, ut mos est, hahiti sunt actus sot-
lemniores, scilicet exitus missionis infantilis, Via Crucis paeni-
tentiae praedicala per vias et platens, processio eucharistica et
exitus missionis cum ingenti concursu populorum. In Logrono
et in civitatibus in quihus tres vel quinque coetus constituti fue-
rant, loco actus vespertini, celebratae sunt in dominica centrali
tot Viae Crucis quot coetus, qui ad duodecimam stationem adu-
nabantur in platea principati. Similiter in eadem dominica
omnes figurantes mysteria Marialis Rosarii conveniebant per di-
versa itinera art plateam principalem ubi omnes christifldeles
Missarn et iwilructionem matulimun audiebant. Fructus fuit
uberrimus ut vidlup fas est praesertim in numero fere nimio eon-
fessionum. ita ut absque ullo Elmore alTirmari possit medietatem
ipsarum ascendisse ad 80 0/0 personarum aptarum ad Missio-
neni utendam. Exitus generalis fuit sollemnissimus, praesertim
in Logrono ubi, praeter alia, magna cum exspectatione et Jaeti-
tia multitudinis, summam triginta millium excedentis. ipse
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Excmus Abilius del Campo legit epistulam Summi Pontificis
Joannis XXIII ad mimes christifideles dioeceseos gratulans eis de
missione habita et adhortans eos ad peccata et vitia corrigenda
necnon ad uberiorem vitani christianam ducendam, quod sperari
potest tam ex gratiis iu missione receptis quam ex benedictio-
nibus B.M. Virginis de Valvanera sub cujus patrocinio missio
peracta est. Haec adlocutio pontificia non solum audita est a
christifidelibus in Logrono sed etiam totius dioeceseos arte radio-
plionica. Haec foil prima missio simultanea et generalis quae
usque nuns data est alicui dioecesi et quidem magno cum fructu




In Jugoslaviae territorio vincentiani sodales fortiter labo-
rant. Praeterea autem 29 sacerdotes et 4 coadjutores et 2 send-
naristae in Argentina exsules vivunt.
In Argentina, confratres serviunt civibus suis qui Jugosla-
vian] reliquerunt. In La nus-Oeste, prope Buenos-Aires, paroeciam
inauguraverunt. Insuper libros et diaria publicant pro civibus
Jugoslaviae in universo mundo dispersis.
P. Karl WOLBANO, ex urhe Philadelphia profectus est in Ca-
nadian ut Slovenos exsules viseret. Ihi, et saepe cum episcopo
lahacensi (Ljubljana), damnato a publica auctoritate patriae suae,
missionum exercitia tradidit. Ambo in urbe Toronto morati stint




Status provineiae. — Juxta Meteor, conimentarium a scholas-
tic's Cracoviae editum et reruin frequentia creherrimum, ecce
status provinciae, exceptis Brasiliae et Statuum Unitorum Ame-
rine vice-provinciis :
I. Status personarum :
a) Numerus sodalium :
sacerdotes 207
fratres coadjutores votorum perpetuorum
	 24








Vota perpetua emiserunt 5 sodales, et 8 temporaria.




a) Missiones paroeciales datae anno 1958
40 (quaeque per unain hebdomadam)
4 (quaeque per duas hebdomadas).
Exercitia spiritualia data anno 1958 : 49.





14 cappellani in nosocomiis
83 in scholis publicis religionem docent
20 in Institute Theologico Congregationis Cracoviae
22 in seminariis majoribus
2 professores in Vniversitatibus.
Quod atlinet ad gradus academicos (numerus totalis) :
a) Doctoratus in Theologia : 20
in Philosophia : 4
in Jure Canonic° : 4
in Scientiis : 3.
b)	 Licenlia iu Theologia : 21
in Philosophia : 2
in Sacra Scriptura : 2.
VICE-PROV. POLONA IN BRASILIA (P. Jean Goiticl, Itomae, die 14
decembris 1958).
[403.]
Inauguratio specus 11.31. Viryinis in urbe Curitiba. — Sol-
lemnitates in universo mundo catholico propter primum exe-
untem saeculum ex quo Immaculata Virgo Maria in Lapurdensi
specu se conspiciendani dedit, ad hunt finem ordinatae fuerunt
ut aliquo modo exprimerent devotionem et gratiarum actionem
erga benevolentiam 1)ominae Nostriie. Ad aliquid addenhum his
commemorationibus, Voluimus ex nostra parte ipsas aliquo sensu
perpetuare. Et tanquam pignus tilialis amoris, juxta ecclesiam
nostrarn sancto Vincentio consecratam, hic specus in honorem
B.M. Virginis exstructus est. Factum speciali mentione digimin
est, quod persaepe in nostris regionibus accidit. Valde enim
fusa est haec pulchra manifestatio cultus erga sanctissimam
Matrem : et inveniumtur plurimi specus qui exstructi sunt imi-
tatione illius ubi Beatissima Virgo se monstravit. Sunt autem
sive juxta ecclesias, she a1iis in locis ; magni alii, parvi alii ;
nonnulli sunima ante, ceteri sua simplicitate placentes. Apud
omnes tamen congregantur fideles qui preces ad protectionem
sibi conciliandam talis ac tantae Matris fundunt.
Benedictioneni it inaugurationetn hujus novi specus pere-
git Excmus Ignacy K RAUSE, c.m., episcopus de Shunteh(u, die 7
decembris, qui etiam prima vice in hoc loco recenter benedicto
Sacrum Ii1aviL tradens sic usui fidelium.
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ASIA
PROV. MERIDIONALIS SINARUM ;juxta commentarium L'Homme
Nouveau;.
[4043
In civitate Ningpo, cujus confrater foster, Excmus DE:vein-RE,
est episcopus, duae ecclesiae, jam ante plures menses, in usus
profanos mutatae sunt : ecclesia cathedralis, Dominae Nostrae
Dolorosae dedicata, nunc pro domitorio est quibus se fructuoso
operi dant ; ecclesia B.M.V. Assumptionis, chalyhis fornax fit.
In Mission Bulletin januarii 1959, legimus : Communista dia-
ria nuntiaverunt P. Cum KI-WEY c.m. episcopum Ningponensern
electunt esse ; et ad sedem de flangchom, cujus Excmus DRY-
Num, confrater roster defunctus, archiepiscopus fuit, « novum »
archiepiscopum promotum esse.
AMERICA
STAT. UNIT. PROV. ORIENTALIS Juxta The Heri-flodie, decem-
bris 1958).
[405]
Brooklyn. — St-John's University. — Modo in historia hujus
illustris domus duae res magni momenti inclusae sunt.
Die I I octobris 1958, fundamenta gymnasii cui nomen erit
Alumni	 fossa sunt. Post missam pro defunctis Alumnorum
Sodalitatis, P. John A. FLYNN c.m., Universitatis Rector, P. Syl-
vester TAccAnT, Visitator et P. Edward M ANNION e.m., antis athle-
ticae director, Itindamenta fodere inceperunt ; delude, cenula
durante, oratores eventum celebrarunt. — In hoc gymnasio
quod aedificium constructum in Universitatis area quintum erit,
ones corporis exercitationes celebrari poterunt : pugilatus, lue-
tatio, natatio, gladiatorius ludus, etc... Erit quoque pilae canis-
trique ludorum (basket-ball) stadium in quo 6.000 spectatores
considere poterunt. Tandem auditorium et duo loci ubi se lee-
tioni dandi facultas cuique (T1t, huuc splendidum gymnasium
complebunt.
Die 6 novembris 1958, duo aedificia perfecta inaugurata stint.
Primum, sancto Alberto Magno dedicatum, 2.500 studentibus
Scientiae-Pharmacologiae destinatum est. Alterum vero, sancto
Vincentio dedicatum, erit ad habitationem 58 sacerdotum qui ibi
cubiculunt, et cenacutum et bibliothecam et relaxationis locum
et sacellum habebunt. — Hae duo aedificia Excmus Bryan J.
NIcEntegart,	 episcopus Broklyniensis, benedixit. 400 magni et
illustres viri, tarn religiosi quam laici, inter quos P. John ZIM-
MERMAN, assistens generalis, P. Sylvester TAGGART,* visitator
provinciae orientalis, P. James W. STAKELUM, visitator provin-
ciae occidentalis, et multi superiores et confratres vincentiani,
sollemni huic dedicationi aderant.
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[406)
Boseto (Pennsylvania). — In hac tirbe, die 8 novembris 1958,
P. TAGGART, ViSittitOr, P. James W. FITZGERALD, superior in
Bangor, et alii confratres benedictioni novi auditorii, in collegio
« Pii X » nuncupato, adfuerunt. Novum auditorium nomen Joseph
DUCCI accepit, in memoriam hujus vincentiani qui, postquam in
provincia romana septem et viginti annos hiboravit, in Roseto
venit et ibi duodeviginti annos parochus full.
PR O V. ANTILLAR UM
 (I'. !Mario CHAURRONDO, Habana, jan. 1959)
[407 J
Tribulationes per quas Cuba insula hos quatuor proximos
annos transmisit, occasionem
	 fills filiabusque sancti Vincentii
dederunt ut operam tam in carcere inelusis civibus quam
tibus exercitus « diet 26 ,julii	 diet i navarent.
I. Vincentiana caritas ova im • lusos in carceribus
1° In Nueva Gerona, in Pinorum insult), Soror Dolor6s Gar-
cia Feito, gymnasii S. Joseph antistita, hoc convertit in domum
farniliaribus visitantibus suos in carcere nationali inclusos ; his
familiaribus cibaria et habitationem Soror Dolorês gratis dabat.
Dux rnaximus rebellium dixit domum Puellarum Caritatis con-
servaturam esse pro templo historic° diei 26 julii commotionis.
2° In Habana, full alia sedes in Castillo del Principe uhi
filiorum filiarunique sancti Vincentii caritas erga elves in car-
cere inclusos centuriatim se exercuit. Soror Mercedes Alvarez,
vincentiani auxilii civibus in carcere inelusis Directrix natio-
nalis (opus hoc a P. CmituattoNuo fundatum [nit) meruit ut al)
hominibus in vinculis cognorninaretur 	 randida columba », ex
verbis cantici in honorem B.M. Virginis « de la Caridad del Co-
bre », Cubae insulae Patrona.
3° Cum ducts i3ATISTA mina advenil. 780 publicae securita-
tis custodes in carcerem conjecti sunt in aree La Cabana dicta.
Tune P. CifAmilloNno et quatuor Puellae Caritatis tres dies exer-
eitia spiritualia apparaverunt quae fincni eeperunt in missa qua
durante plurique, dattmaturi capite, conmutniones receperunt•et
sex baptizati sunt.
Reliqui carceres urbis assidue visitati sunt a filiis (Main's-
que sancti Vincentii. Erat enim summa occasio caritatis exer-
cendae, quoniam 400 inelusi in carcere supplicio affecti sunt ex
tribunalis sententia, mense januarii nondum perfecto.
II. Confratres et belluni civile
1° Santiago de Cuba. — Panels diebus ante Nativitatis
festum anni 1957, auctoritatis publirae satellites in domum
irruperunt, confratres vexaverunt et peetiniam ac pretiosas res
sustulerunt.
2° In San Luis, Guantanamo, Baracoa, Caibarien et Yayua-
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3" Ex Baracoa P. Maximino \T EA, profectus in rebellium cas-
tra et se militihus immiscens, ministerium sacerdotale implevit
administrando Sacramenta Baptismi (10.000) (I), Matrimonii et
Eucharistiae. Post victoriam, vitam communem resumpsit.
4° E domo Santiago de Cuba P. Eliseo CASTANO quoque mis-
siones in territorio rebellium dedit, sod tandem desinere debuit.
5° San Luis. — P. Victor SANTOS, qui ecclesiam suam alter-
natim captam et desertam a rebellihus et Gubernationis mili-
tibus vidit, necessarius arbiter fuit inter adversas partes cona-
tusque est egestates populi sui sine discrimine sustinere ;
ecclesia vero sua valde corrupta est.
6° In Yaguajay, P. Modesto Amo quando homines « diei 26
julii » ad oppugnanda nrilitum castra se paraverunt, deditionem
istorum transmisit.
7 0 Visitator, P. Gregorio SUBINAS, nunc domos provinciae
suae circumit.
A triumpho diei 26 julii et a duce exercitus victoris, —
Fidel Castro (qui alumnus Patrum e Societate Jesu fuit) — Eerie-
siae Congregationique non periculum est hactenus ; quill contra
confratrihus et insulae toti ingentes emendationis spes sunt.
PROV. COLUMBIANAE (I'. .Joseph NAHANJO, Bogota, die 21 de-
ceinbris 1958).
[408]
— Confratres nostri, Eduardo A RBOLEDA et Florencio GA-
LINDO, nuper Romae in Collegio Angelico cursus studiorum
aggressi sunt lauream adepturi. — Jamjam P. Januarius R OJAS
Call. in Columbiam veniet doctoris titulo in Philosophia deco-
ratus.
— (4 Padres Vincentinos » appeIlari, generali nostrorum
plausu, jam incepimus.
III. — Nuptias aureas sui sacerdotii P. Nicasio Burrnmio
c.m. in domo nostra quae dicitur Cartago habuit 8 novembris
hujus anni 1958. lIumilis et simplex Vincentii filius, familia pia
ortus, frater duorum sacerdotum. e quibus alter vicarius gene-
rails dioecesis manizalensis (Manizales) exstitit, consanguineus
multorum sacerdotum et religiosarum, spiritu vere vincentiano
turn in seminariis turn in missionihus de Congregatione meritus.
Idem culmen P. Marco-Tulio BoTHno c.m. in schola apostolica
Sanctae Rosae de Cabal 13 decembris attigit. Piis honestisque
parentihus natus, avunculus quatuor gerrnanorum sacerdotum,
quorum duo saeculares et unus quidem vicarius generalis dioece-
sis Armeniae, et. duo confratres nostri. Ft P. Buitrago etiam
P. Bolero et in seminariis et in missionihus indefessus opera-
rius plurimum adiahoravit atque adhuc ad gloriam Dei mita




I. De subnotationibus persolvendis
1° Pro anno 1958: Instanter rogatum est ut Oeconomi pro-
vinciales qui subnotationes pro anno 1958 nondum persolverunt,
id quam primum faciant, et, per opportunilates, recognoscant
elenchum dornoruni et etiam confratrum singulorum Provinciae
suae qui VINC recipere debent.
2° Pro anno 1959 : Ut in subnotationibus persolvendis omnia
facilius faciant, — et, quoniam commentarii nostri Redactio nunc
in Domo Materna est, — consociationes, post diem 1 mensis
januarii 1959, a P. Oeconomo generali persolvi poterunt qui eas
in ratione cuique Provinciae inducet, sicut jam fit pro Amides
et Ordo divini of ficii. — Haec est solutio proposita. Si quis inter
Oeconomos provinciales illam non accepit, nobis dicat per litte-
ras. Silentium Nero de hoc modo persolvendi subnotationes accep-
tio judicabitur.
H. Vinc-Photo
Redactio quae sibi proponit ut numeros commentarii nostri
interdum ornet, lectores suos rogat ut pulchras imagines photo-
graphicas !natant quac totam familiam juvarent. Confratribus




Die 3 : P. MADONIA Mariano (Guayaquil) : 60 annos sacerdotii.
6 : P. RUBIN! Salvador (Rio de Janeiro) : 50 vocationis.
17 : P. IIEcti Nikolaus (Trier) : 50 vocationis.
24 : P. KURTYKA Pawel (Erie) : 50 vocationis.
25 : Fr. Di CARLO Luigi (Siena) : 50 votorum emissorum.
Maii.
Die 8 : Fr. GRIMALDI Antonio (Oria) : 60 vocationis.
15 : P. FERRARO Antonio (Roma) : 50 vocationis.
25 : P. KIEFFER Theodore (Domus Materna) : 60 sacerdotii.
27 : P. DUPISRE Paul (Domus Materna) : 60 sacerdotii.




Pe.DR.Bernardo II. HARMSEN e.zu. Varrationes. Trechos de Jatim
para o 2^ e	 anos de seininario anotados pelo... 1956. Edi-
tora Vozes limitada. Petropolis, R.J. — Rio de Janeiro. --
Sao Paulo (136 p.).
Pe. Dr. Bernardo H. HARMSEN c.m. : Os mats belos versos de
Vergilio, texto latino anotado pelo... 1955. Editora Vozes li-
mitada. Petropolis, R.P. — Rio de Janeiro. — Sao Paulo
(144 p.).
R.P. CHALUMEAU c.m. : La vie et I'dme de Monsieur Vincent. Tex-
tes choisis	 Textes pour 111istoire Sacree choisis et
prósentes par DANIEL-BOPS, de l'Academie Francaise. (Intro-
ductio xxxvu p. a Daniel-Rops, et textus sancti Vincentii.
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